

































































































































































࡛ࡲ᭶  ࡓࡗ࡜ࠊ࡚ࡗྲྀࢆࢨࣅ࡟ᖺࡢ㸧ṓ㸦ࠋᖺ ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⾜
ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ṓ ࡣᐇࡣࡢࡓࡋᅜධࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡋᅜධ࡟㛫ࡢ
ࡢᖺ  ࡀࢀࡑࠋṓ ࡣࡢࡓࡋᅜධࠊ࡚ࡗྲྀࢆࢨࣅ࡟ࡾࡂࡾࡂࡢ᭶ 
࣓ࣜ࢔ࠋࡍ࡛᭶ࣨ ࡽ࠿ࡔ᭶ ࡢᖺ⩣ࡽ࠿᭶ ࡢᖺࠋࡓࡋ࡛᭶


















࡝ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡢࡽ࠿ࢺࢵࢿࡣ๭  ๭ ̿̿࡝ࡅࡍ࡛㇟༳࡛ࡲࡃ࠶̿̿ࡢ
㸧ࡣဨືࡓࡋ࠺ࡑ㸦ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࣛࣂࣛࣂࢀࡒࢀࡑேࠊࡣ࠿ᙧ࠺࠸࠺
࡛㛫ேࡓ࡚ࡗධࡽ࠿௦᫬ࡢ┒඲ಙ㏻ࣥࢥࢯࣃࡀ㌟⮬⚾ࠋ࡜࡞࠿ࢀὶࡢ᫬

























































































































































ຍཧ࡟㏻ᬑࠊࡋ࡞ࡶ࡛ࡿࡍᣜᣵࠋ࡞࠸ࡓࡳ ࡢศ ࡽࡓ࠸ே ࡜ࡔ












































































































ࢇ࡞ࡘ ࡣ㏻ᬑࠋ࡚ࡗ⏫༡࡜ෆஅᇼࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡘ ࡟⏫ࡢࡘ ࡀ⾤ᴦ
༡ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡣ࡚ࡗࡸ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡟᪉ࡢෆஅᇼࡢ୰ࡢࡑࠋࡍ࡛
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ࢇ࠸࡞ࢀࡃ࡚࠸ືࡀᐹ㆙࠿࡞࠿࡞ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀྐṔ࠸㯮ࡣ࡟࠺࡯ࡢ⏫
ࣖ࡜࠺࠸ࡃࡓᖹࠊ࠶ࡲࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗゝࡣ⚾࡜࠸ࡏ࠿࡜ఱࠋࡍ࡛
ࠊࡍࡲ࡚ࢀࡃ࡚࠸ືࡣ࡚ࡋ㛵࡟᪉ࡢෆஅᇼ࡜๭ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࡛ࢇ⤡ࡀࢨࢡ
ᐃྰࡣᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ேᅜ୰ࠊ࡛ࢇ࡞ࡕ❧㢦࡞࠺ࡼࡓఝࢇࢁࡕࡶࠋࡣ㎄ᡤ
࠿ࡗᘬ࡟ἲႠ㢼ࠊἲ㜵኎↛ᙜࡶ࡚ࡋ࡜ࡔேᮏ᪥࡟௬ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛
ࠋ࡜࠺ࡼࡋ໬ίࢆᓮᕝࡤࢀࡳ࡚ࡗゝࠋࡍࡲࡾ࠿

⏤⌮ࡃྥࡀ┠࡟ࠖ㢟ၥேᅜእࠕ㸬㸵
࡟ேᅜእ̿̿ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡔ᪥ᅾࡶ࡛௒ࠊ┤ṇ 
࡚ࡗ࠸ࡾ࠸ࡁࡗࡣࠊࡣࡳࡽࡘࡳᜟ࡟ேಶ࠺࠸࡜ࡔࢇ࡞ࡔேᅜ㡑ࠊࡿࡍᑐ
ࢻ࠺ࡹࡕࡗࡻࡋࡀ᪉ࡢேᅜ୰ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡃࡓࡗࡲ
ࣝ࢔࡛ࣥࣛࢺࢫࣞ㣗ᮏ᪥ࡶ࡟᫬ࡢ࣮ࣂ࣮ࢡࣥࣂࠋ࡛ࢇࡍࡲ࡚ࡗࡸࢳࣃࣥ
ሙᕤࡢᕤຍ⏘Ỉ࡚ࡋ⾜୪࡜ࢀࡑࠋࡋࡓࡋࡲࡋ❧ᑐࡶ࡟᫬ࡓ࠸࡚ࡋࢺ࢖ࣂ
࡞௦᫬Ꮫ኱ࠋࡋ࠸࡞ࡋ஦௙ࡽࡘ࠸࠶ࡶ᫬ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋ஦௙࡛
ࡋࡲࡋࡶვ႖ࡢ࠸࠶ࡾẀࢇࡪ࡟ᙜᮏ㸧࡜ேᅜ୰ࡢඛࢺ࢖ࣂࣝ࢔㸦ࡣ࠿ࢇ
࠿ࡽࡕ࡝ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࢳࣃࣥࢻࡣ࡟ⓗேಶࠊ࡛࿡ពࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡋࡓ
ࠋࡍ࡛ேᅜ୰࡜࠺࠸࡜
࣮ࣝ࣡ࡢᖺ ̿̿࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ヰࡢሙᕤ̿̿࡜࠺࠸࡜ேಶࡣ࡜࠶ 
ࠊࡍ࡛ࢇࡓࡅ㈇࡛ᑐ ࠿☜࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡸ࡜࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ࠊ࡛ࣉࢵ࢝ࢻ
኱ࠕࡢ౛㸧ࡀேᅜ㡑㸦ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㣗㣤࡛ሙᕤࠊ᪥⩣࡝࠺ࡻࡕࠋࡀᮏ᪥
࠶ࠋࡡࡓࡋࡲࡁࡘ࠿ࡴ࡛ࢀࡑࠊࡍ࡛ࢇࡓࡗࡸ࡜㸧ḷ᥼ᛂࡢᅜ㡑㸦ࠖ ᅜẸ㡑
ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛៽⩏࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣ࡜࠶ࠋࡍ࡛ヰࡢࣝ࣋ࣞேಶ࡛ࡲࡃ
ࠋ࠺࠸࡜࠿࠼ࡡࡷࡌࢇ࠸ࡋ࠿࠾ࡣࡢࡶ࡞ⓗᶒ≉ࡓࡗ࠸࠺
ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞㸧ࡀ㆑ㄆ㸦ࡣ๓௨ᖺ㸧ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᶒᨻཧேᅜእ㸦
࠺ࡑࡶᶒᨻཧேᅜእࠊ࠿࠺࠸࡜ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡽࡍ࡜ࡇࡿ࠶ࡢࡶ࡞ࢇࡑ
᪥ࠋࡽ࠿ࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ▱ࡣ⚾ࡽࡍ࡜ࡇࡿ࠸ࡀே㩭ᮅ㺃ᅜ㡑᪥ᅾࠊࡋࡍ࡛
ㄆ࡛ࢇ࡞ࠊࡢࡶ࡞ࢇࡑ㸧ᶒᨻཧேᅜእ㸦ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋ㢌࠺࠸࡜ࡅࡔேᮏ
ࡍࡲࡾ࠶ᣲ㑅ࡢ఍ᚐ⏕ࡤ࠼౛ࠊࡢ࠶࡚ࡗࡔࠋ࠺࠸࡜ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡵ
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ࡌ࠸࡞ᶒ⚊ᢞ࠿ࡋᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟ᰯᏛࡢࡑࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࢀ࠶ࠊࡡࡼ
ࠊ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸ࡀ⚾࡟Ꮫ୰࠺࠸࡜ $ ࡀ⚾ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷ
࠺࠸࡜ࡪ㑅ࢆࡾ࡞ఱࡾ࡞఍ᚐ⏕ࡢᰯᏛ࠺࠸࡜$ ࡀᚐ⏕ࡢᰯᏛ୰࠺࠸࡜%
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࠺࡯ࡢࡕࡗࡑࢁࡋࡴ㸽࡛ఱࠋ࡜࠺࠸࡟༢⡆ࠊࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ぬឤ࠺࠸࡜ࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆ⌮ࡢࢀࡑࠊࡽ࠿
࣐ࢫࣜ࢝ࡢ㛗఍஭ᱜࠊ┤ṇࡣࢀࡑ㸧ࡣࡢࡿ࡞࡟せ㔜ࡀࠖ㢟ၥேᅜእࠕ㸦
࡚ࡅཷࡃᙉࡾ࡞࠿࡟ࡾ࡞ศ⮬┤ṇࡣ㡪ᙳࡢᙼࠋࡡࡍ࡛࠸ࡁ኱ࡣศ㒊࡞ⓗ
⛯㈝ᾘ࠿࡜ࡔἲമබ౛≉ࠊࡤ࠼࠸࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࢇࢁࡕࡶࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸
㛵࠸ᙉ࡟᪉ࡢ㢟ၥேᅜእࡢ௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶㢟ၥࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜⛯ቑ
࠶ࠋࡍ࡛࠸࡞࠸㐪㛫ࡣࡢ࡞㡪ᙳࡢ㛗఍஭ᱜࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ⨨ࢆᚰ
ࡓࡗ࠿࡞࠸࡛ࡲ௒࡚ࡗேࡿ࡭㏙࡛㢟ၥࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡜↛ᩚ㊰⌮࡛ࡲࡇࡑ
᪉ࡢ࠶ࠊࢇࡉ♸ᖾᮧすࡿࡷࡋࡗࡽ࡚ฟ࡟ᱜࣝࢿࣥࣕࢳࡤ࠼౛ࠋࡽ࠿ࡍ࡛
ࣉࢁࡋࡴࡣ᪉ࡢ࠶ࠊ࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡜ࢆࡅࡦࡣ࡛࿡ព࠺ゝ࡜↛ᩚ㊰⌮ࡶ
ᐉ⾤ࡶ࡚ࡏࡽࡸࢆ₇ㅮࠊࡣࢁࡇ࡜࠸ࡈࡍࡢࢇࡉ஭ᱜࡔࡓࠋࡡ࡛ࢇࡍ࡛ࣟ
᪉ࡿࡷࡋࡗࡽ࡚ࡗಖ࡜ࡗࡎࢆࣝ࣋ࣞࡢୖ௨ᐃ୍ࡃࡓࡗࡲࠊࡶ࡚ࡏࡽࡸࢆ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞
ࡓ࠸ࡣヰ࠾ࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡅ࠿ࢆ㆟ᢠ࡟ᡤᙺᕷᓮᕝ࡟᪥ ᭶ ࡢᖺ௒
ࡗࡼࡶ࡟ࡾࡼࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ࣮࢓ࣇ࢜࠺࠸࠺ࡑࡣせࠋ࡚ࡋࡲ࡚࠸ࡔ
࠺ࡼ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡅ⾜ࠊ࡛ࢇࡓࡗࡔ⾡ᡭ⚾ࡣ᪥ࡢࡑ࡚
఍ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌேᮏ㛗఍ࠋࡋࡓࡋࡲࡾ࠶࡜ࡇࡻࡕࡇࡻࡕ࡛ࡌឤ࡞
ฟ࡟㏦ᨺ⏕ࢥࢽࢥࢽࠊ࡞࠿ࡓࡗࡔ᭶ඛࠊࡽ࠿ࢇࡉ⏣⡿ࡢ㛗ᒁሗᗈ࡚ࡋ࡜
࡜ࢀࡑࠋࡋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡗ࡭ࡷࡋࢆ≧⌧ࡢᓮᕝ࡚
୺ࡀ⚾ࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡸᐉ⾤㆟ᢠࡢᒎ፬Ᏻ៘࡛⏣ྂỤࡢ༊㤿⦎ࡢ౛࡟ู
ࠋࡓࡋࡲࡾࡸ࡛ദ

⥆ᣢࡢືά㸬㸶
ࡽ࠸ࡤ࠼࠸࡜࠸࡞ࡽ࠸㸧ࡣືά㸦ࠊࡽࡓࡗࡔࡅࡔࡿ࡭㣗࡟༢࡟ ูࠊ࠶ࡲ 
࠸ࡿ࠶ࠊ࠼⪃ࡌྠ࡜ศ⮬ࠊࡣࡢࡓࡗ࠿ࡁ኱␒୍࡛୰ࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞
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࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸ࡀᚿྠࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ࢀࡑࡣ
࡚ࡅ㈇ࡶನࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌヰࡢጒࡢࡁࡗࡉࡣ࡜࠶ࠋࡓࢀࡽࡅ௜Ẽຬ
࡛௳ࡢู↛඲ࡶ࡜ࢀࡇࠊࢇࡓࡗ࠸ᚋࡢࡑࠋ࠸ᛮࠊ࠼⪃࠺࠸࡜࡞࠸࡞ࢀࡽ
⮳࡟ᅾ⌧࡚ࡋᖐ᚟࡟ࡓ᪂ࡓࡲࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡷࡕࡵࡸ࡚ࡋᔂᏊㄪࡢయ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ
ࡻࡕࡣࡘ ࠺ࡶࠊ࣐ࢫࣜ࢝ࡢ࡬㛗఍㸧ࡣ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡿࡍ⥆ᣢࢆືά㸦 
⌧ࡢ࡬⏫࠺࠸࡜ᓮᕝࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ࡷࡕࢀࡎ࡟ⓗ㛫᫬࡜ࡗ
᪉ࡢேᅜእ࡛ఱࠋࡡࡍ࡛ࢀࡑࠊ࠿࠺࠸࡜ឤಙ୙࠿࠺࠸࡜ࡾᛣࡿࡍᑐ࡟≧
ࠊ࡜࠺࠸࡛౛ࡢ㔠௜⤥♴⚟ࡢࡑࠋࡔࡢࢇ࠿࠸ࡷࡁ࡞ࢀࡉ㐝ඃࡾࡼேᅜᮏࡀ
ேᮏ᪥ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢀࢃᡶᩥ୍ࡓࡧࡣ࡟ேᮏ᪥ࡽࡀ࡞↛ᙜ
ᓮᕝࠊ࡞࠿ࡢࡿ࡜ࡽ࠿ேᅜእ̿̿⛯Ẹᕷࡿࡍ཰ᚩࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛㔠࠾ࡢ
ಙ୙ࡿࡍᑐ࡟ᨻ⾜ࡓࡗ࠸࠺ࡑ̿̿ࡼࡍ࡛ࡢࢇࡽ࡞࡟࡚࠶ࡀࢀࡑྜሙࡢᕷ
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࢇࢁࡕࡶࡶࡾᛣࡢ࡬ேᅜእࠋࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ
ࠋࡡࡍ࡛࠸ᙉࡣ௒ࡀ࠺࡯ࡢࡾᛣࡿࡍᑐ࡟ேᮏ᪥ࡿࡍ஌౽࡟ࢀࡑ
ࡢᕷᓮᕝ࡛ࡲ㛫ࡢࡇ࠸ࡘࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡸࡶ㛫ࡢࡇ࠸ࡘࠊࡤ࠼౛
ᒣᒸ࠿࡜఍㆟㒔ிᮾࡤ࠼౛ࠊ㏻ᬑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗ❧᪝ᅜ࡟఍㆟ᕷ
ࡲᚋ᭱ࡢᚋ᭱ࡀࢀ࠶ࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗ❧ࡀ᪝❶᪥ࡎᚲࠊ࡚ࡗ࠿࡜ࡔ఍㆟ᕷ
ࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡏ࠿࡜ఱࢆࢀ࠶ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ᕷᓮᕝࡣᐇࠊࡀࡢࡓࡗ࠿࡞࡛
࡜Ẹ⮬࡟᫬ࡢࡑ࡛̿̿ࡢࡶࡓࡗ࠿࡞㛫᫬ࡣ࡟㢪ㄳ࡚̿̿ࡋࡲࡋฟࢆ᝟㝞
బࡢඪ⏘ඹࡀࡢࡿࡍᑐ཯࡟ࢀࡇࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡋᡂ㈶ࡣ᫂බ࡜୺Ẹ
࡜ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟࣮ࣃ㒊඲࡛㝜࠾ࡢࢀࡇࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡀဨ㆟࠺࠸࡚ࡗ㔝
ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞๎ཎࡀ⮴୍఍඲ࡣ࡟ࡿࢀࡉỴྍ࡛఍ဨጤࡀ᝟㝞ࠊࡶࡢ࠺࠸
ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟࠿ࡷࡋ࠾㒊඲࡜ࡿ࠶ࡀᑐ཯ࡢே ࠿ㄡ࡛ࡢ࡞
࠸ࡀࢇࡉ㆟ᕷࡢࡕ࠺࡟ᚋࡢࡑࡔࡓࠋࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟⟬◚ࡈࡣ᝟㝞ࡢ⚾࡛
ᕝ࡜᪝❶᪥ࡃࡸ࠺ࡼࡶ࡟ᕷᓮᕝ࡛ࡲࡉࡆ࠿࠾ࠊ࡚ࡗࡉୗ࡚ࡗᙇ㡹ࢁ࠸ࢁ
᪥ẖࠊࡀࡢࡓࡗࡇ㉳ࡓࡲ࡟ᚋࡢࡑࠋ࡚ࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡘ❧᪉୧࡜᪝ᕷᓮ
࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡋ࠿࠾ࢀࡇࡀኈㆤᘚࠊ࡚ࡆୖࡾྲྀࡀ࠿ࡓࡗࡔ⪺᪂
㆟࠸࡞࡚❧ࢆ᪝❶᪥ࠊࡼ࡞ࡿࡅࡊࡩ࠺ࡶࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ㍕࡟஦グࡀࡢ
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ࡀࡉᖖ␗࡟ᙜᮏࠊ࠺࠸࠺ࡑࠋࡼࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀࡢ࠺࠸࡜఍㆟࡞㮵㤿ࡀ఍
ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ᕷᓮᕝࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡟ᐇዴ
ࠋࡣᓮᕝࠊࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔὴᡂ㈶ࡣ࡜ࡶ࡜ࡶࡶᶒᨻཧேᅜእࠊ࠼ࡡࡶ࡟௚
࡞ࢀࡑࡀࡢࡓࡗ࠿᥃ࡾྲྀ࡚ࡆୖࡕ❧࡟ึ᭱ࢆ఍ࡢࡕ࠺ࠊࡃࡸ࠺ࡼࢆࢀࡑ
ࡀࢇࡉ㆟ᕷ࡟ᚋࡢࡑࠊ࡚ࢀࡽࡡࡣ࡚ࡋฟ࡛᝟㝞ࠋᶒᨻཧேᅜእࠊࡍ࡛ࢇ
ࡿࡵồࢆ㆟ᑂ࡞㔜ៅࡃ࡞࡛ᑐ཯࡚ࡌ࠺㎞࠿࡜ఱࠊ࡛㝜࠾ࡓࢀࡃ࡚ࡗᙇ㡹
࠺ᛮ࡚ࡋᑐ࡟఍≉ᅾࡢ௒ࠋࡓࡋࡲࡋຌᡂ࡟ࡢࡿࡏࡉỴྍࠊࡣ᪉ࡢ᭩ぢព
ࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀࡕࡓศ⮬ࡢ௒࡟ⓗ᱁ᮏࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡪ࠿ࡾ࡞࠿࡜ࢁࡇ࡜
㛗఍஭ᱜࡣࠎඖࠋ࡜ࢇ࠿࠸ࡷࡁ࡞ࡉ࠿ືࢆ἞ᨻࠊࡽࡓࡗࡔࢇࡿࡸࢆ࡜ࡇ
ࡿࡁ࡛ࡢศ⮬ࠋࡿ࡚ࡗࡸࢆ̿̿࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀ᪉ࡢ࠶ࠊࡀ
ࠊࡋࡍࡲࡋࡣヰࢁ࠸ࢁ࠸᥋┤ࡶ࡜ࢇࡉᐙ἞ᨻ↛ᙜࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࡛ᅖ⠊
ࡍࡲࡾࡸ࡛ᅖ⠊ࡿࢀࡸࢆࢺ࣮࢚ࢩࢦࢿ࡜ᨻ⾜ࠋࡋࡍࡲࡋฟࡶ㢪ㄳࡸ᝟㝞
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸࡣ௒࡛ࡌឤ࡞࠺ࡼ࡞ࢇࡑࠊࡋ
ୖ࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱࢆኌࡢẸᅜࠊࡽ࠿ࡍ࡛ᐙᅜ⩏୺୺Ẹࡣᅜࡀᡃࡾࡥࡗࡸ 
ࢆࢀࡑࠊ࡛ࢇࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡔົ⩏࡚ࡃ࡞ࡣ࡛฼ᶒࢀࡇࡣ⚾̿̿ࡃ࠸࡚ࡆ
ࡋࡋヰ࠾ࡁࡗࡉࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡣឤᐇ඘ࡢ✀ࡿ࠶࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝ
࡜ࡓ࡚ࡋ❧ᡂศከࡤࢀࡅ࡞࠿ືࡀ఍≉ᅾࠊศከࡶࢀ࠶ࠊ㢟ၥࡢ༊ᕝရࡓ
࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞࡚ぢ࠿ࡋ࡛㐨ሗ⪺᪂ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ
࠿ࡉࡲࢆࢀࡑࠋࡣࢇࡉ㛗༊ࠊࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ⠇ࡓ࠸࡚ࡗ㏞ࡔࡲ࡜࠺࠸
࠿࡞࡚ࡗᛮศከ࡜ࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ㢟ၥ࡞ࢇࡑ࡟᪉ࡢᡤᙺ༊᥋┤ࠊศከ
㸧ࡾࡃࡗࡧ㸦ࡃ࡞࠸㐪㛫ࡣ㢦ࡢ࠶ࠋࡣ᪉ࡢᡤᙺ༊ࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ
࡛ࡌឤ࡞㧗୔ᒃ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀ఍≉ᅾࡢ௒ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋࡲ࡚ࡋ
࡛㠃ᑐึ࿡ពࡿ࠶࡚ࡗࡔ⚾ࠋࣥࣙࢩ࣮࢚ࢩࢦࢿࡢࢀὶ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡃ࡞
୙࡚ࡋᑐ࡟༊ᕝရ࡚ࡗ࠶ࡀࢀࡇࠕࠋࡣ࡜㸧ဨ⫋ࡢᡤᙺ༊㸦᪉ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍ
ឤ࡞ࢇࡑࠖ࠿ࢇࡏࡲࡅࡔࡓ࠸࡚࠼⪃ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛┈฼
ࠋࡌ

࡚࠼௦࡟ㄒ⤖㸬㸷
）91（理論の会特在
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 ᕝᓮ࡜࠸࠼ࡤࠊእᅜேᨻ⟇ࡢඛ㐍ᆅ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࠊ඲ᅜ࡟ࡉࡁࡀࡅ࡚
ᕷ⫋ဨ᥇⏝ࡢᅜ⡠᮲㡯ࢆ᧔ᗫࡋࡓࡾࠊ᮲౛タ⨨ࡢእᅜேᕷẸ௦⾲⪅఍㆟
ࢆタ❧ࡋࡓࡾࡋࡓ㸦ᐑᓥ 㸧ࠋࡇࢀࡣ ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬἞యࡢእ
ᅜேᨻ⟇ࠖࡢ୍ࡘࡢ㡬Ⅼࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ㑅ᣲ࡛ಖᏲ⣔ࡢᕷ㛗
ࡀᑵ௵ࡋ࡚࠿ࡽࡣࠊ೵⁫ࡀ┠❧ࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ㸦ᓲ࣭ຍ⸨
㸧ࠋᮏ✏࡛ࡳࡓ 6 Ặࡢ஦౛ࡣࠊࡑࢀ࠿ࡽࡉࡽ࡟᤼እ୺⩏㐠ືࡲ࡛⏕
ࡲࢀࡓᕝᓮࡢ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌࡛ࡶ࠶ࡿࠋ6 Ặࡢ㐠ືࡣࠊᢠ㆟⾤ᐉࡸࢹ
ࣔ࡜࠸ࡗࡓ┤᥋⾜ືࡼࡾࡶࠊ⾜ᨻ࡬ࡢ㝞᝟㺃ㄳ㢪ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬Ẹ
ඪࡢᕷ㆟࡜ࡶࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡗ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࠋᅾ≉఍ࡀฟⓎⅬࡔࡗࡓά
ືᐙࡀࠊᆅᇦ࡛ࣞ࣋ࣝ᰿ࢆᙇࡗ࡚᤼እ୺⩏㐠ື࡟࠸ࡑࡋࡴ≧ἣࡣࠊࡉ࠸
ࡓࡲᕷ࡞࡝࡛ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ6 Ặࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ┤᥋⾜ື୰ᚰࡢά
ື࡟୙‶ࢆᣢࡕࠊ⾜ᨻ஺΅ࢆ୰ᚰ࡟ࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺⪅ࡣ୍ᐃᩘᏑᅾࡍࡿࠋ
⾤㢌࡛ࡢ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳࡀ௒ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ၥ㢟໬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕᡂᯝ ࢆࠖᆅ
࿡࡟㏣ồࡍࡿ᤼እ୺⩏㐠ືࡢືࡁࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶぢ㏨ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ᩥ⊩
ᓲ຾ஂ࣭ຍ⸨༓㤶Ꮚ⦅㸪㸪ࠗ ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ඹ⏕࡜ࡣఱ࠿̿̿ᅾ
᪥ࡢ⤒㦂࠿ࡽ࠘᪂᭙♫㸬
ᵽཱྀ┤ே㸪D㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗᚨᓥ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲ ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪E㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲ ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪F㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ
◊✲࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪G㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ኱㜰⤒῭ἲ⛉኱Ꮫ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ
◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪H㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗ Ⲉᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲
ᡤᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪I㸪ࠕ᤼እ୺⩏㐠ືࡢ࣑ࢡࣟືဨ㐣⛬̿̿࡞ࡐᅾ≉఍ࡣື
ဨ࡟ᡂຌࡋࡓࡢ࠿ࠖࠗ ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒࣞࣅ࣮ࣗ࠘ྕ㸬
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̿̿̿̿㸪J㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘
ྕ㸬
̿̿̿̿㸪K㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ
◊✲࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪L㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲࠘
ྕ㸬
̿̿̿̿㸪D㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪E㸪ࠕࠗ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗⲈᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ
◊✲ᡤᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪㸪ࠗ᪥ᮏᆺ᤼እ୺⩏࠘ྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍㸬
ᐑᓥႛ⦅㸪㸪ࠗእᅜேᕷẸ࡜ᨻ἞ཧຍ࠘᭷ಙᇽ㸬

㸦௜グ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᮏ✏ࡢࡶ࡜
࡜࡞ࡿㄪᰝࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ✄ⴥዉࠎᏊࠊ⏦⌼ᴿࠊᡂඖဴࠊ㧗ᮌ❳㍜ࠊ
ཎ⏣ᓧࠊᯇ㇂‶ࡢྛẶ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋグࡋ࡚ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ
在特会の論理（19）
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